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摘 要 本文通过对大学理念概念的梳理总结出大学理念的基本内涵; 经由大学理念演变过程的
历史考察，发现有关大学理念的若干经验; 同时对大学理念中仍具有争议的问题进一步探讨。
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Abstract: Through combing the concept of the idea of university，the paper concludes its basic connota-
tion; based on the historical investigation on the evolution of the idea of university，finds out some experience
about the idea of university; meanwhile，further explores the controversial problems in the idea of university.
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